





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玲， 玉敏一（日），何世鼎，王竹萍， 平， 敏， (2007）「 及未来
研 」 会
稲垣清＋21世紀中国総研（2006）『中国進出企業地図』蒼蒼社
IMD World Competitiveness Yearbook 2006
 


































The Best Way to China,China-Window.com.(http://www.china-window.com/china market/china real
 
estate/index.shtml）
児玉敏一（2004）『環境適応の経営管理；低成長・グローバル化時代の日本的経営』学文社
(付記：本稿は2007年度札幌学院大学研究奨励金SGU-S07-194007-01による研究成果の一部
である。）
（こだま としかず 経営管理論専攻)
（フ・シーディン 工商管理学専攻)
（2008年５月29日受理)
企業の経営管理戦略（
― ―58
中国国有 )児玉敏一・何世鼎
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